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y n i! iEL INDEPENDIEN
roMo xix LAS VEGAS. NUEVO MEXICO JUEVES 11 DE XOVIEMIUíE DE 11)12. NO. 42
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL ESTADO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
Gran Circo Fergu--El Gral. Ira
A Mexico
Felix Dias no
Sera Fucilado
El Señor
Canalejas
sson Jones & Co.
Primera Exhibición
Hay Picaros
De Fortuna
Y También Partidos Políticos que Siem-
pre Han Estado Sufriendo Derrotas y
que al Fin Ganan Alguna Vez. La
La Victoria Democrática en la Elec-
ción Presidencial.
yotes y las Zorras, los Mismos Ani-
males de Siempre no Hubo Alacranes
Como se Esperaba Veeder y Veeder
Acróbatas en la Rueda.
ruina y desastre para el pais.
Es posible que haya aprendido
algo con las lecciones de la ex-
periencia y do los fracasos que
sufrido, y asi es que conviene
aguardar hasta v ir que giro to-
man los uegocios bajo la nueva
administración.
Lo favorable para los Demó-
cratas es que su elegido para
Presidente, Wood row Wilson, es
hombre muy hábil y muy ins-
truido, el cual hasta la fecha ha
mostrado cualidades y dotes ex
cepcionales como hombre de go-
bierno, y se cree que tiene la en-
ergía y la resolución necesarias
para domiuar las malas tenden-
cias de bu partido, pero dejemos
recordar que Grover Cleve-
land fué uno de los Presidentes
más enérgicos y resolutos que ha
tenido la república, y á pesar de
eso sn última administración
fué un descomunal fracaso y eu
poco estuvo que trajera desas-
tre irreparable á la nación. Si
tal cosa sucedió al testarudo
Clevelaudo, no es del todo impo
Procede la Ivtradicion de Imilio
Campa.
"I.A o sonoi; V
El Señor Juez l - d" la Instan
cía de est a ciudad acaba de prac
ticar las úitiinns dehitencias por
comisión del .Inez Federal, en el
ncesn que coul ra Emilia Cam- -
pa, uistruye el enor .uiez ue
Distrito del Estado por los deli
tos de violación de correspon
dencia, incendios, destrucción de
vías férreas v comunicaciones
telegráficas, robo y asesinato.
Los íux iios ii;u i rosos uk
CAMPA.
Como hay opiniones que tien
den á desvirtuar la responsabili-
dad
A
de Emilio Campa, eu los su
cesos que tubieron lugar cuando
asumía el mando de un grupo
de revolucionarios, cabe distin-
guir los hechos para aclararlo
aparece contuso á la simple vista
pues notase que ciertos oficiosos
defeusores arrojau para Campa
sólo la comisión del delito polí-
tico, y nada meucionan acerca
lo la responsabilidad criminal
que tienen por delito del orden
comün.
EMILIO ( AMl'A KS II ICO 1LL OlüiKX
( OMl X.
Para que fuera sólo reo politi
co necesitaba haber ejecutado
únicamente actos de rebelión ó
sedición, uctos únicamente con- -
tra el Gobierno legalmeute cons.
tituido y en la forma que la ley
expresa para que un reo sea te
nido por delincuente del orden
político.
lu el cuso de Campa se ve por á
todas las constancias de la uveti
guacióu queco responsable de vio
lución de correspondencia, iucen
dio y destrucción de líneas tele
gráficas, robo y asesinatos.
LOS HECHOS (CE LO HACEN' 1IKS
PON'SAIILE.
En unodelos últimos inesesque
precedieron á la aprehensión de
Campa, detuvo éste un tren de
ferrocarril en la líuea del de So
ñora que va á Nogales. Saqueó
al tren, violó la correspondencia
que venia en el carro del correo
y la quemo después de haberlo
abierto, así como los carros del
propio convoy.
Todo eso era de propiedad pri
vada, y al atacarla no atacaba
Campa ul régimen político sino
á particulares á quienes la ley
protege y cuya acción sigue al
delincuente donde quiera (pie é
éste.
En Altar, teatro délas últimas
fechorías del bandolero, robó
por si mismo á casas de comer
cío, y fusiló á no conibaéientes
entre ellos á una señora; cuando
mbo netrado al lugar, y fuera
de accióu de armas. Las casan
de comercio robadas no fueron
oficinas del Gobierno, ni tenían
absolutamente que ver con ellas
Estas distiusiones las hacemos,
formulando en hipót esis la cali-
dad en Campa de revolucionario
con bandera, definida; pero es el
caso que todos los grupos arma
do1 que penetraron A Sonora,
eran solo bandas y gavillas de
facineros que se entregaron al
pillaje más descarado, y ejecutan
lo crímenes peí fee t ámente en
cuadrados en el Códijio Penal del
listado, y comprendido en la
Constitución General del país y
en los tratados de extradición
ameritando que esta se verifique.
Naturalmente Cumpa inventa-
ré defensa A la Félix Días, pero
al fin, la justicia vencerá y será
traído para que responda de los
argos que le resultan; á lo cual
parece inclinado el Gobierno de
Washiutoti.
Ministro de tstado de (paña es
Muerto á Manos de un Asesino.
Madrid Nov. 12 de 1 i 1 1; El
Ministro d'l Inferior, Don José
Canalejas, fué vahado hoy mien-
tras que estaba al ministerio de
Estado A atender una reunión
del Gabinete. Su ngreor Ma-
nuel Serrato Martin, de la edad
de 28 nños, de El (irado, Provin
cía de Hueca fué arrestado, y
después cometió suicidio.
El asesiuo le ditpuró cuatro
tiros al Ministro todos tuvieron
efecto en la oreja derecha y cayó
instantáneamente muerto.
El asesinato del Señor Canale
jas tomó lugar eu la Puerta del
él
Sol frente á una librería en la a
de la Calle Carretas, cer-
ca de la entrada al ministerio
tres de las bulas le dieron al mi-
nistro y murió inmediatamente
algunos de los que se encontra-
ban en el lugar aprehendieron al
asesino y lo entregaron A lu
policía, entonces el sacó su pisto-
la y se la disparó asimismo, se
dice que después murió de la he-rid- a
que el mismo se iufrinjió, se
dice que Martin estaba muy alle-
gado á los Auarquistas, no se
sabe si el crimen era precouserta-d- o
ó fué perpetuado de su propia
iniciativa.
El asesino vino A España corto
tiempo antes, de Buenos Ayres,
Argentina. El Rey Alfonzo se
apresuró del M misterio tan pron-
to como oyó del asalto y fué
hondamente inobido por la trá-
gica muerto del Ministro. In
mediata mente después del crimen
su Majestad aclamado por el
pueblo que se había juntado en
el lugar de la ecena.
Don José Canalejas y Mendos
fué escogido para escojer y for.
mar el (aviueto español en Feb.
1010 él era el guia del partido
Democrático Monárquico que vi
no al poder al resignar el Caví
uete liberal encabezado por el
Señor Moret y Preudergast.
El Señor Canalejas quien per
tenece á una familia prominente
entró al frente en su vida politi
caen 1000 y tomó parte muy
activa encoutru de la campaña
Clerical. A la edad de 2o anos
vino hacer un miembro del Par
lamento Español, uniéndose á la
adelantada sesión liberil. Eui'
miembro del Gabinete del Minis
tro Sa gasta en 1!0J como mi
nistro de Agricultura, é introdu-
jo muchas reformas, especialmeu
te en relación á las clases traba
jadoras, y iiualmpnte creó un
departamento de trabajador:
Tubo mucho que hacer con la
firruutura del coubenio entre Es-
paña y Francia sobre la cuestión
Marrueca que íiu recientemente
arreglada sa'.isfactoriamiente.
1.1 plan int roducido por el Se
ñor Canalejas parala separación
déla Iglesia y el Est ado eu Es
paña causó una ruptura de rela
ciones entre ese pafs y el Vatica
no. Estas han sido resumidas
y la cuestión de separación esta
descutíendose con el proposito
de un arreglo amistoso; pero Es- -
paña insiste en la supremacía
del poder civil.
LA EMBRE HARON.
La Srita. La Valle testificó en
la corte en Norwalk, O. que dos
individuos Ernest. Welsh, Norlori
Welsh, la habfati embralladoy
emplumado esto sucedió en el
centro de la Villa no se sabe la
tausu.la muchacha tiene 10 uños.
Dice que no le Sale la Cuenta no se
Presta, no Opina H Por la Pena
Se dice que el Brigadier Felix
Dias no le conbino que lo pasa
ran por las armas y habiendo
cousuinado su plan los que lo
guardaban seliich-ro- de la vis-
ta gorda, y Dias como el profeta
Elias desapareció en el carro de
fuego; se dice (pie ahora esta na-
vegando sano y salvo por las
costas de Mexico, con bastante
unto de Mexico hace correr la
nabe.
Schrank Sera txamina do por Alie-mist- as
Sobre su Estado Mental.
John Schrank el agresor del
Coronel Roosevelt, se declaró
culpable de asalto con intento de
matar al Coronel, en su replica
el procuró hacer destinción entre
el Soñor Roosevelt como una
amenaza" y un ataque á Roose
velt como ciudadano. A petición
del procurador de distrito el Juez
,. C. Backus dijo que nombraría
una comisión para examinar la
condición mental de Schrank. al
Cuando el Juez le preguntó que
si era culpable de lo que se le
acusaba, Schrank respondió:
"Vo no tenía intención de ma
tar i un ciudadano, Juez." Yo
valie á Teodoro Roosevelt por
que era una amenaza al país. El
no debería tener un tercer termi
no, es malo que un hombre ten-
ga un tercer termino, y no quiero
que lo tenga. Yo lo valie como
un aviso de que los hombres no
deben procurar de tener mas que
dos términos.
Yo dispare sobre Roosevelt pa-
ra matarlo. Yo creo que todos
los hombres que procuran pegar
se en oficinas debían de matarlos
vienen A ser peligrosos; no lo hize
por que era candidato del parti-
do Progresista tampoco, caba-
lleros. El Procurador le dijo á
la corte que cria que estaba e,
la corte creyó lo mismo y
nombrará wna comisión alienis-
tas.
EL CANDIDATO PROGRESISTA.
Se anuncia que Marcos C. de
Baca, el candidato progresista
para el Congreso sacó cerca de
6,000 en todo el estado en la
elección pasada. Esto es poco
para el candidato de un partido,
pero mucho para uno que fué
expresamente nominado con el
fin de que hiciera rnalaobra al
partido á que antes perteneció.
La pérdida de Jaffa provino de
los votos que le quitó Baca, y es
razón que Fergusnon deba estar
muy agradecido por tan señala
do servicio, y seria buena que
demostrara su gratitud obte
nieniendo pura su colega y alia
do un buen empleo federal, si
acaso es todavía tan generoso
y liberal como cuando quiso re
galar el mariscalato & Don Ama
do Chavez. Ahora que está su
artido en el poder uo le costa"
ría mas trabajo que meter mano
á la faltriquera para hacer tal
avor.
ABUNDANCIA DE PATRIOTA.
Ahora que han ganado los De
mócratas la elección presiden
cial tenemos acá en Nuevo Mezi- -
co nn gran numero de patriotas
que eslieran y creen firmemente
q ue los van á colocar en posicio
nes más ó menos lucrativas
Piensan recogerlos empleos con
tanta facilidad como recogían
los Isrelitasel Mana en el des
ierto. Pero los pobreeitos se
desengañaran muy presto de
que sus esperanzas no son sino
luciones que nuncr se convertí
rau en realidades,
en 19 anos Los Co
estado á tripa vacía y hoy espe-
ran los pomposos demócratas
que van á reventar de la GOLO-SIN- A
y tener su revancha de lle-
var adelante el "deeqoiténse"
como el orador da P Chepe lijóó dió 4 entender. La tempeetad
arrecia amigos míos!
Y il do que lo dlgaa lot coyote t
hablando él, y el otro eepadacbla
Iflrmei! ; ten irmu!
marchad con paso lento,
i la mea j al "festín."
noticiado la derrota de Párela.
Esta noticia como muchas que
publica La Voi, resultó ser erra-
da, pues el señor Párela ha sido
reelecto como senador á la Le-
gislatura de Estado. Por taa
infausta nueva damos el pésame
& La Voz, y le decimos que Pá-
rela evidentemente rale algoea
tre aquellos que lo conocen me
jor, y tiene prestigio é Influencia
en la localidad donde reside, co-
sa que no sucede & muchos que,
andan apretando de "influyen-
tes."
RICARDO ASCARATE ACUSADO DC
MATAR A SU ESPOSA.
Ricardo Aseara te fué el Sába-
do arrestado en Las Cruces y
puesto en la cárcel sin fianza
acusado de haber matado á su
esposa, quien fué hallada en su
casa muerta de un balaso; se
dice que los Vecinos de Ascarate
oyeron cosa de la media noche
del sábado alegar á él y su espo-
sa y después se oyó detonaciones
de dos tiros, se la mañana del
Domingo se hiso una envestiga
cion la que resulto en habe ha-
llado el cuerpo inherte de la jo
ven esposa que yacia tendida en
el pabimento sin vida.
Ascaráte es hijo de una fami-
lia prominente y acendada de
Las Cruces, tres años ha se fugó
con la muchacha para casaras
con ella; tenia 13 años mientras
que Ascarate era poco mayor.
Ascarate dice que su esposa se
suicidó, pero bajo examination
la bala que causóla muerte de
la muchacha entró en la espalda
detras del brazo iszuWdo.
RESUCITO EN EL TRANC1T0 Al
SEPULCRO.
En Sulivan Wis., Michatl íco-fiel- d
fué declarado muerto de ua
ataque de Corazón, su cuerpo fué
preparado para ser sepultado y
resulta que el difunto resucitó en
el trancito del hogar al emente
rio, el difunto estuvo en estado
tres dias en espera de parientes
que reclamaran el cuorpo, enton-
ces el carro fúnebre partió para
el somenterio con el cuerpo, los
caballos se espantaron y el fére-
tro con todo y muerto cayó en
una acequia, allí le vino la idea
al difunto de volver A la vida,
salió del féretro y fué en ayuda
del cochero y le sulvó la vida pa
rando los caballos. Ix)8 docto
res dicen que ese fué uu caso cata-leptic-
Si Iob caballos no se es-
pantan irremíblemente le hubie-
ran sepultado vivo.
TRAS DE PALOS CltRNOS.
En Toledo, Ohio el 2 del
corriente, nn señor, Joseph
Jennings ebtando embriagado
tomo diñeultad con un descono- -
siuo dentro de una conttna, y
en la trifulca le cortaron la na-
riz cayendo en el pavimiento el .
el miembro cortado. El corta
nariz aprovecho el momento y
tomó las de Villadiego. El des
narizado ó musbo fué llevado a!
hospital, donde los medicos le
desollaron la frente para usar el
piel en remendación de la naru
cha.
Anoche tuvimos la exhibición
leí Gran Circo la paseada de los
figurines estuvo grandiosa; los
ClliQl'EKOS enloquecidos por
una victoria temporaria como
Don Quijote de la Maucha, pare- -
ían acabar con cuanto molino
le viento encontrasen; los San- -
lio Panzas parecían resignarse
morir aute las patas del Rosi- -
uaute de los caballeros andantes,
que por diez y nueve años han
DLL PROMCnOVIIMít MERITO.
Algunos de nuestros más ó
menos amados prójimos de este
gran condado de San Miguel y
de otros condados hispano-ame- -
ricanos de Nuevo México, andan
con la mejor buena fé del mundo
aspirando A empleos federales
pie espera u obteuer de la admi
nistración nacional Demócrata
que entrará A fungir el dia 4 de
Marzo venidero. Diremos A di
chos señores que hacen muy bien
en aspirar, pero que tengan pro
sélito que entre el verbo "aspi
rar" y el verbo "obtener" hay
.... ..
una distancia enorme, raru- -
culnrmente si se fijan eu queen
este asunto de la distribución de
empleos se va á dar preferencia
los condados que dieron ma
yoria A los candidatos Demócr-tas- .
En esa categoría no entra
nuestro condado ui varios otros
de manera que uo hay esperanza
de que obtengan otra cosa que
las estafetas. Afuera de eso lo
demás serA para Hernahllo y
los condados nuevos que habien
do dudo provecho siendo méri
tos pura hacer reclamo.
COMO S AI It RON.
Dos de los candidatos que fue-
ron derrotados eu la campaña
nacional para Presidente son
William 11 Tuft y Theodore
Kooseveit, y uno y el otro han
venido á sentirse de diferente
manera después de la refriega.
El primero que es Taft esta en
te ra mente resignado y tranquilo
y no le quedan aspiraciones que
alimentar ni ambiciones que sa-
tisfacer, y queda enteramente en
paz con todo el mundo y con su
propia conciencia. El segundo
que es líoosevelt, ha quedado
burlado y pesaroso de su derro-
ta y mas lleuo de umbicíou que
nunca, habiendo ademas sem-drad- o
odios y enemistades en
todas partes, y uo ha sacado
otra cosa do la reciente campa
ña que la antipatía de los que
antes eran sus amigos y una ba
la que tiene iiicustrada en el pe
CllO.
LOS ZAPATISTAS SON DI SI RIA.
DOS.
l'na derrot u decisiva fue sum-
inistrada A los revoltosos Zapa-- t
istas eu las Deleas cerca de cuer-navac- a.
Los revoltosos deja-
ron mas do cien muertos en el
campo de batalla y el resto de
la pat rulla del Gen. De Lao bus
có relugio eu las montunas don-
de es difícil seguirlos.
tNO QIE VAlt í ÑTsí TIERRA.
La Voz del Pueblo, que nunca
ha sido muy parcial del senador
Casimiro Ilarela, de Colorado,
y qu(. en ocacíones ha querido
rebajar y disminuirlo por medio
de comparaciones injuriosas, pu-
blicó en bu número pasado la
W , , :, v V,', olí ha sido elegi- - de
fl'i l'ivsi.h'iite di los Estados
I'm los y Thomas K. Marshall,
Vi. t Presidente, l'na Cámara
(1 Demócrata ha
co ) cerca le 2 0 de ninyoria ha
hi l i elect y hay probabilidad
d . ue en el Senado de los Esta- -
iliw l'nidot- obtengan mayoría
lo i'eiiioemt un.
''-
-t i es 1,, suma del provecho
g. (T. que hiieó el purtido Pe-ni,- ', un
r itas en la elección del dia 5
de N ieinbre, sin contar la ma-
yor parte ie los oficiales y legis-- 1
lluras de estado que eligieron
1 is Demócratas en el citado dia.
Sin embarco esta no fue una
vetoria democrática, aunque el
pros i i lio y el fruto de ella sea de
para los Demócratas, porque no
dimano sino üe la division de
lor. Republicanos que lidiando
ti .a s con otros desperdiciaron
su miza y superioridad nuiné-íi-i
i en ventaja v beneficio de los
e (. ad i datos Demócratas. El
iTaii bienhechor dl partido De- -
lüócrata fué Theodore Roose-
velt, que hizo el papel de Ua nue-v- o
) alas y traicionó pérfida-ment- e
al partido Republicano de
e , a.- - nanos babia obtenido
tantos honores y distinciones.
Si los cabecillas y candidatos
Demócratas tuvieran recococi-iiiH'iito.-
gratitud y realizaran te
A (piieii realmente deben su vic-
toria erigieran un monumento
en honor de su bienhechor Theo-
dore Kooseveit. Tal procedi-
miento no seria mas que justo, y
pues en la última f lección se
mosteó chramente que el parti-
do Dsmócruta no tieue suficien- -
t s votos para ganar unaelw--
cio i pieM li'iiciel. VA que no
creyere e.Hti ntirumciou no nece
sita oirá cosa para nou vencerse
sin" retornos délas
e n . i .ncs en tobos los estados
d" Norte y no tendrá palabra
q v decir eu contra de nuestro
aserto.
iVro ser eso como fuere, la co-- s
i indisputable es que el parti-
do I - aiócr.ita va 1 tener en sus
in ncs t ulas los departamentos
da (obiera f..,Uml jv íl
ii ir este pais A su antojo duran-- 1
t i l periodo de cuatro anos des
d, el 4 de Marzo de 1!)13 en ade-laM- e,
y el pueblo de los Estados
Vi. idos tendrá oportunidad de
j incitar y sobre la
ele ii nci-i y capacidad de dicho
paitado ara manejar los negoc-
io-! públii-os- . Nosotros nos
nl. iiiainos ueiiolo pueda ha
cerle una manera satisfactoria
por.pie no es bueno formar jui
cío adelantados que pudieran
i r 'l íiii ser temerarios. Pero si
, ireiaiH-iu- el partido Demócra -
en l.s. los veces duruute lospa -
sa lo- - cincuenta aros ha tenido!
ei partido citado cargo de la ad
ministración nac ional se mostró
un apaz, é inepto y fué la causa
ubi gamos graves temores de
que pudiera suceder lo peor.
La, terrible epidemia del Chole
i a ha aparecido en constaDtino
p!,i y está asumiendo serias pro
' porciones, treinta p tres casos se
reportan entre las tropas en las
lineus de Tchatu'ja.
sible que suceda al nuevo Presi
dente Wilson á pesar de que na-
die niega su honradez, ni su t a
lento, mías calincaciones que
tiene para desempeñar los ar-
duos deberes de primer magis'
trado de la nación. Mayormen.
si recordamos que el y su par
tido están solamente compro.
metidos á derrogary destruir
la tarifo proteccianista cuyo ob
jeto es protejer las industrias
producciónes del pais contra
la competición extranjera, y á
sustituir en su lugar una tarifa
de libre cambio que tendrá el
efecto de dejar sin ocupación y
trabajo á millones de trabaja
dores.
La tarea mas dificil del Presi
dente Wilson será la de inducir
á sus partidarios eu el Congreso
á seguir el buen camino de la
moderación y la prudencia, mu-
cho mas cuando los Demócratas
tendrán una mayoria tan gran-- I
de en la Cámara de Representan- -
'
fasten "i n r nunLuur"Su,cnc mmw - uur
vo Presidente fuese un estadista
de primer órden, un Talleyrand,
un Cavour ó un Pismark, y aun
asi tendría que trabajar mucho
para amanzar y domar el bórico
democrático que no se deja ma
nejar y regir con freno v que las
mas veces sigue el rumbo que se
le antoja, sin que nadie lo pueda
atajar.
Pero los pronósticos y pre-
sentimientos son en vano respec-
to á hechos que todavía no se
llevado á efecto. Asi es,
'que conviene esperar hasta ver
i'a linea de conducta que siga el
partido Demócrata como gober
nantedela nación y juzgar por
los resultados que yinierou.
Por nuestra parte, esperamos
lo mejor para nuestro propio
beneficio y el de los demás, pero
El señor Alva Adams, ex go
beruador de Colorado parece que
ha visto huevos en el nido, y le
está tirando el ojo á la secreta
rfa del Interior, también dicen
que es "inmutable." (ue se apa
lauque!
Kl (oliernador letn6 ratn ora Notice for riblkation.al ocho y medio porEL INDEPENDIENTE.1 m' fkentiao gratificados"' como ( eleva
Ion democrat ux hp fient'-- n hov- - icinto.bu Je h rdoiiar A Manuel CliiTez Department or the invrior.a nuroo- - intuiré, laii,., . . .,,.. F v m
Oct. n ni.t retar del argumentopor Vf r lo denahtrro que reMij volvió á gvm that KaquipulaSscinínuci a" ídoai ano- -OOTOÍÜslaiícl Citado fls doCtui l libarri; lo a el leon Notice la herebyconfutando las objeciones de los (neeo.of Sin!, 1H12 made Home-U-a- d Entrv SerialtaiAu A la Nmióu con el diluviode in o-- rio que ihim agualda.
Ahí e pie im drinoerutas como
Pie opinaban pie las C i líu
Cantina del Puente
CAllAWAY (0 LOWE, Propietarios.
Un lugar para uated 6 cualquier otro caballero que dee tomar 6.10
Vinos, Licores y Cigarros.
No tii.i (ur Di w't 4romo lo piuta La Voz; Chavez
fix' defetidido por Wright en el ne1 Sfction., ToVnliipU N. RanRf11 K. N. M. P. MwndiaD, has tiletlrulro serían provechos.. wla- -
8 Publica lo Jueves pur
La Compañía Publicista
D "El Independiente."
ÍICI'XIMN'li KoMKIiil, í'rr.i.l-ia- .;
ménte para los agricu,f pu notiee tií inu-Dtio- to make rive yearlnf, to SKtablinh claim to t lie land
above dew ti tied, bcfiirv liobt. L. M.dientes. El Presidenta ..indió.C. W. U. WARD, Vlr. PrvMnji
LOKEVAI . Hocirmrio. Twrvr j
Mawiwtor Owierml.
LUCIANO K. BACA.Mttitr
"La indole de las cart - me he
recibido tnuentras qu- - ( ucblo
entá estudiando ser n 'ite la
Kon, U. H. Commitaiimer at La Ve-K-
N. M.. ou ttie day of Nov.
Claioiaot namenas itüfBOfii: Roman
Gallego and Juan Segura of Laa Ve-jr- a,
N. M., Miguel A. Duran and Flo-
rencio Sanchez, of San Joe. N. M.
Manuel R. Otero
Kcgitr.
From Oct. 17 to Nov. U-.- t.
han rotado jiorepoea eu el rol in
del .s.oaliorn que los Hepubliea-n-
lew han ayudado avaiuir
al lomo; e sienten "gratificad'"
rote cambio husidoeftetuado. no
por via justa, muo por la desu-nio-
en la filan Ilepublicana.
A ente hecho gradezenn HU vic
toria, Chaiiarriton!
Teletono Main 122.fVOliiJati lodk ih rpt.c1u la t d. Ir cuestión." Eu la jiro i rn se
verificará en Diciembre próximo
los (ioberua lores numi.-.-- t irAn
pareceres al Prenderte,
Kntrflo mido mtrrl 1 aAcnnd el ra
wutfeu d Lu Vwm, N . M
juieio v prociwo, el jurado lo
halló culpable en neguu jo grade.
I'ero dt'inoi ruta l.iie Higa el(v. KTdoijad! y esperamos
que La Voi no desfigure Ion he-cho-
Ll acuHado fué prosecuta-d- o
por el Lic. liara en Santa
llosa, el Juez Mann precedíala
Corte. Wright era procurador
de liftrito en ene tiempo, pero
rotaba descalificado eu la causa
pur haber defeiiMor de ( ha-ve- z
antro de mt nombrado lineal.
NKXT.
CERVEZAS
Budweiser,
Blue Ribbon,
Pabat Export,
Anheuser
WHISKIES
Yellowstone
Suny Brook
Carrol County
Cld Continental Old Edgewood,
17 year old.
Precio de Suncrli lon:
Notice for Publication.
Department of the Interior,
U S. Land OtnVe at Santa Fe, N. M.
Oct. 10 1012.
Notice 8 hereby jfWen that Manuel
Cordova, devisee of Santiago Padilla,
of Roy, N. M.wbo on May 11, ltKV,
Pnt litio
1.00
made I lome.itt-a- Kntrv, No. Olol'.l, forcomo tu Indino el pimío di U uwrli Knbaré prlUfritlfmiil'elNiailo
CONDIUDO A MllRIL
La corte de Distrito por el
condado de Uernalillo acaba de
pasar sentencia de muerte sobre
Demesio Delgadillo, el dia 21
del presente mes ha sido designa
do como el dia de la ejecución
"Ll hecho de que tantos de los
nativoH votaran encontra de la
enuiienda count itucional encon-tr- a
de ni mismos, manifiehta la
deplorable y alarmante ignoran
.114 nel-4- , ' nl-4- , Sec. 11, sol-- 1
nel 4 Sectitm 10 Townxhip 17 N. llanne
2-- K., N. M. I. Meridian, has filed 1- -'JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 1912
notice of Intention to make Final five
V i g Banco nacional de $an Miguel
3 LAS VEGAS. N. M. P
year I 'roof, to etablmh claim to the
land above described, before Lorenzo
Delgado, County Clerk, at La Vetrau,Vi Kn el Precinto No.
i de este Con-dad- o
al tiempo de contar Ion vo
tossesc paráronlos volet on delirio
N. M., on the 21 day of .Nov. 1912.
ly otro bando, y ne puno en claro
que J dernoeratiis votaron en
í
Claimant namea witnesnea: Daniel
aumbach and Ramon Bonny of Koy,
N. M., Maximiano Padilla ot Sapolló,
N. M., Pablo Padilla y Gallegos, of
Laa Veuan, N. M.
Manukl R. ÍJTKKO,
Register.
From Oct. 17 to 14 .it.
3 33 CAPITAL PAGADO 100,000.00J SO Hit ANTE 50,000.00 J3 OFICIALES.
Dr. J. M. Cunningham, Frank Sprinjrer, S
Yíen.PreKÍ.Ieiit e. I
cia eu que ne halla gran parte de
de nuestro pobre pueblo. Xoh
en triste contemplarlo.'' Ento
dice l,a Voz del Pueblo. V H
conveiiimoH que ena gran
parte ne compone de puros de-
mócratas mal aconsejado por
huh caniquen, y nu craza ignoran-
cia Ion ciega para no ver que en-- t
ni Hontenieudo la polilla que un
or el alguacil mayor Jesús Ho-
mero; y á menos que el goberna-
dor no iot,erfira, la sentencia se
rA llevada A electo. Delgadillo
es un ciudadano de Mexico. El
dia 2'.) de Setiembre panado So-
ledad de Pino, fué encontrada
muerta cerca de la calle ó y el
camino que conduce A la monta-
ña, con una bala A través del
cuerpo en la regióu del coruzóu;
He dice que Delgadillo era su
y había estado eu la caa
de Soledad el 2'J de Set iembre A
En un rho'pi- pie tuvieron el
vapor ropHiV'l. Arnna con el va
por Noruejn L'v "I lia ó, raufó
el hundimiento dl vapor Arana,
creciendo diez y ocho pemoline.
Los joveticito Alex Hubbard
de 75 a ñon y la señorita lxmiw
l'atiick de 72 años ne unieron en
lazos dol inatrimitiiio, el din i)
del corriente; en broma le pre
gunto Hubbard al nenretario ni
nería necenHrio el connentimiento
de la mama de la niña
favor de la emición de Monos por
medio millón de pesos para ca-
minos públicos y (i Kepbliimios,
adenitis diez v ocho demócratas
3 1). T. Hoskins, Cajero. F. B. January, Asia'te Cajero. ü3 9Se pagi Interés Sobre Deposito qoetc Hacen por Lago Tlciiip
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the interior.
lT. 8. Land Oillce at Santa Fe, N. M.
Oct. 10, 1012.
Notice in hereby g'ven that Enrique
Garcia of La Liendre, N. M., who on
33votaron eiicoutra de la enmien
da á la coni-titii- i ón; enta es una din los consumirá; ni no hubiera )ct. 4th 1007 made Homestead Entrytanto demócrata ignorante duu- -
ca pudiera la democracia reinar, una hora avanzada de la noche, JARABE DE PINO BLANCO.
No. 12125-U41S- 3 for e' nel-- 4, Sec. 32,
n'i nwl-- 4 Section 33 Township 14 N.
Range 17 E. N. M. P. Meridian has
tiled notice of intention to make Final
five year Proof to eHtablish claim to
the land above desenliad, before Lo
él fué upreheudido en Los Lunas,
21 millas al sur de Albuquerque
el siguiente dia, y ne le halló eu
posesión la pistola que se cree
renzo Delgado, County Clerk at Lam
pero la desventura entaen que
m tontos como pujaros de la
misma pluma siempre andan
juntos.
Vegas, N. M., on the 23 day of Nov
1912.
ser con la que causó la muerte Claimant names as witnesses: SelgloRomero, Serapio liaros, Cecilio Lujan
El cautivo dice que por cierto
entuvo de Republicano, cautiva-
do por la esperanza de la mínerl
líordin; cambió la complexión
política en el ejecutivo, cambio
también el cautivo guiado por
la ropera n zn; oh esperanza!
jcunndo termina ran! ;,oh cautive-
rio cuando vendí A tu íin?
prueba iudinputable que la igno
rancia v la mala fé reina en e
concordato demócrata. Eu los
precintos rurales los retornos
eiineñau la minina cona más ó
menos, la gente se queja que los
Iuqtiez, Marqnccesy Virreyes de
inocratas les ordenaron de abrir
la caja de 'utirfovn es decir dis
ponamos el mal anaqueles alcan-
zara A ellos. Conformandocc en
aquello de que mal !' mut'hox
vansiii'lo de tweios. Donde ent A
pues, la ignorancia y la
Es el Remedio más eficaz y segu-
ro para la tos y Resfríos.
De Venta en la
BOTICA DE LA CRUZ ROJA,
de Soledad. Delgadillo fué in-
mediatamente aquerellado, . ló
que siguió el proceso y la sen
and Jerónimo Márquez all of La Lien-
dre. N. M.
Maxckl H. Oteko,
Register.
From Oct. l7to Nov. ll-Ó- t.tencia pronunciada el dia 21)
inst.
Teodoro (Joulct, en la misma Notice for Publication.Department of the Interior,
U. 8. Land Office at Hilario, N. M.
Oct. 15 1012
corte fué sentenciado á condena
en la 1 enitenciana a no menos LAS VEGAS. MEYS MEXICO. 5
oooooooooooooooooooooooooo oooooooooooooooooooooooq
Notice is hereby given that Emilia
l.arcia, of Las Vegas, N. M., who, on
Jan 11, liX)S, made Homestead Entry
No. OKfiJO-l'JSO- for e!j nel-4- , Sec. 9
70 ni mas que 9J anís, por el
asesinato del policía Alex Knñp,
coraet'do el G de Enero en Albu
querque.
wli nwl-- 4 Section 10, Township 1 N
Ringe 22 E. N. M. P. Meridian, has
tiled notice of intention to make Fnal
El Presidente Tnft ha enviado
A todos los Gobernadores do los
Estados una carta circular, in-
culcando ne estudie- la cuestión
de las Cujas Keilleisen (llura!
)',( A.s) y se procure adoptarlas
en los Estados Unidos. El Em-
bajador Myron T. Herriek, con
minión conllíídolo por el Presi-
dente, ha estudiado en Alemania
y Francia la organización de!
crédito agrario, llegando A la
conclusión que Europa lleva en
esto iniiclia vent aja A los Estados
Unidos, pues mientras: los agri-
cultores de Alemania y Francia
obtienen capitales A razón de
cuatro y medio y aun tres y me
dio por ciento, el interés pagado
por los agricultores de ente paíu
EXAMINARAN A JOHN SCHRANK. Nos Ha Llegadofive year Proof, to establish claim tothe land above described, before José(J. Romero, U. S Cummissioner at
IiOH Heveldes Mexicimos, dice
la'Voí"serpgtHjaii por el I riuiifo
de la democracia. Por supues-
to! "cada obejii con nu pareja.''
Ahora les toca A la democracia
marchar A México yuiiirnecon
los revoltosos y dintruir ni o
constituido en México, y
ayudar á las gavillan y bandidos
de quienes est án tan orgullosos
liorsuscongratulaciones.n derra-
mar sangre, infundir el terror;
animando A los reveldes y ban-
didos que sigan su obra de pilla-
je y muerte. AUnte Cortago!
jAlente México!
Hilario, N. M., on the 4 day of Dec-John Selirank, que trató de
asesinar al Coronel Roosevelt 101- -'.
Claimant names as witnesses: San
tiago Aragón, of Sanchez, N. M., Lufué presentado el dia lo. de este Un Surtido Immenso de
mes ante la corte municipal pa
La Escritura nos dice: El Se
ñor dispuso acabar con todo ser
viviente en la tierra; ordenó A
Non construir un aren, una vez
concluida mandó al piadono
hombre eutrar en ella cou su ia
y un par de animales de
cada especie; se abrieron las fuen-
tes del abismo todo ser viviente
pereció, menos los mccs y ani-
males del agua, quienes entre
inAs llovía, mils vivamente
cas Garcia, Trinidad Gallegos and
Teófilo Garcia, of Los Alamos, N. M.raque respondiere A la querella Manuel R. Otero.
Oct. 24 to Nov. 21-5- t Register,si tiene culpa ó no, tan prouto
camo ee registre su alegato, una Carruajes, Buggies y carros
8
S
S
69
Notice for Publication.
Debarment of the Interior,
U. S. Land Office at Hilario, N. M.
Oct. 15, 1912
comisión de alienistas será nom
brada para pasar sobre su esta
do mental.
Notice is hereby given that Marcos
Garcia, of Las Vegas, N. M., who on
J an 2i, 1008 m ade Homestea i Entry No
0ó03.'l-i2S)0- 8 for c?á nel-4- , nwl-- 4 nel-4- ,
Los Rendemos muy Varatos.
CHARLES ILFELD, Cu.
nel-- 4 nwl-4- , Section s Township 15 N
69
69
69
Range 22 E., N. M. P. Meridian, has
filed notice of intention to make Final
tiv year Proof, to establish claim to
the land above described, before Jose
G. Romero U. S. Commissioner at Hi
Retorno Oficial de la Elección del Condado de San
Miguel, Noviembre 5, 1912. lario, N. M. , on the 4 day of Dec. 1012Claimant names as witnesses: San
tiago Aiagon, of Sanchez, N. M., Lu
cas Carol a, TriuldadGallegos and Teo
filo Garcia, of Los Alamos, N. M.
Manvkl R. Otero,
Oct. 24 to Nov. 21 it. Register. C. S. Rogers
Notice for Publication.
Department of the Interior,
U. S. Land Office at Hilario, N. M.
Oct. 15. 1012Nombren v Um Volante. 'f r í
' ..; ,..t :i iNotice is hereby given that Nicano-r- aMartinez, of L'is Vegas, N. M., who
on Jan 11, 10O8 made Homestead
Entry No. 053o."-1280- for nwl-- 4 Sec-
tion I), Township 15 N., Pange 22 E.
HERRERO PRACTICO
Calle dol Puente,
No. 7, 8 y 9,
& 4w.'ií;í',f v !N. M. P. Meridian, has filed notice of 4
4 Las Vegas, - N. M
Intention to make linal five year
Proof to establish claim to the land
above described, before Jose G. Ro-
mero, U. S. Commissioner, at Hilario,
N. M , on the 4 day of Dec. 1912.
Claimant names as witnesses: San-ling- o
Aragón, of Sanchez, N. M., Lu-
cas Garcia, Trinidad Gallegos and
Teófilo Garcia, of Los AUraos, N. M,
Manuel R. Otero,
Oct. 21 to Nov. 21-- Register.
San Miguel
La Cui'hi
bu Visita Hur. . .
Tecolote
Lüh Vejíiut Noi le. .
Lux Y eirá Centro
Sun Antonio
Lim Yi'Khn Ari llia
l'eci. Se dá atención especial á compostura de
Carruajes y Carros, y trabajo de Herramien-
ta en general. Todo el trabajo se hace con
prontitud y se garantiza satisfacción.
Notice for Republication.
Department of the Interior,
U. S. Land Oillce at Sauta Fe, N. M.
Oct. 17, 1912.
Notice is hereby given that Patroci
nio Segura, of Ribera, N. M. who ou
May 3, 1007 made Homestead Entry
No. 04208, for 18 Township
13 N. Range 14 E. N. M. P. Meridian,
has filed notice of intention to make 5
year Proof, to establish claim to the
P',r ' 'y f Itm KLECTt)RES PRESIDENCIALESí i Ji Á y K ss M'wtBcwos3aP t 1 & 'r a. 5 I R n - O S B 5
I ÚU i i ? ? i ?r
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7i t na :t;t :is ;t4 ;if. :i :it 85 .T
r.." ao 7ó mi n imí ih ! li ll 11
llti 1.1 41 K7 til 4S .' Ill lió 11.1 5H 47 4H 4 4
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No Falten de Obtener
lund above described, before Robt. L,
M.Ross, U.S. Commissioner, at Las
Vegas, N. M. on the 9 day of Decem-
ber 1012.
Claimant names as witnesses: Jaco-b- o
L'rioste, Juan Garcia y Lopez, An-
dres GonsMles, Bentura Gonzales, ail
3
4
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ü
7
h
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LovS Precios de Nosotros Antes de Comprar
En Otra Parte Ropa Para el
of Ribera, N . M.
Manuel R. Oteko,
Oct. 24 to Nov, 21-- Register
Cliiqierito
Sai Gitronluio
Kowo
KtK Ídtt
apello .
I,a Manuulltn
l'nioil
hiail l'atricia
MUIutwnka
Mi'Kliilny
San Juan
Cuna Colorada
HuliinoHo
Sun Jo)
J.a Liendre
IVfla HlaiH'a
I.oh Aliono
San Paulo
Chaves
K;n-- l La Vena
Canon de Mamielitan
l'uerteclto
Kl Pueblo
lo Yiil(H
Han Iniilro
Loo Mallín
I'ertawii Illanco
Kl Cerril o ....
Iit Torre
Tffolotil.i
I final
Canon Lar:o.
Homerovill
Stn Aíj'it'n
Üji'on til"('i
l.'nc'ain'o
II it, Sirfl' .'....
1'ri'ini'iitina
Agua Zarca. ...
tiiiaiialiipe
Han loriarlo.
la Colon la y
KlH'lllO.'i .'
Otoño é Invierno
Tenemos la mas Completa y Moderna Linea y a H
i vwiuo niwuci nos ue rtopa iiecna
Como
Vestidos de Señoras, Hechos de Sastre, Chaquetas,Capas, LriMirofis. Corpinos, Túnicos de una Pieza, en Seda,
.. . .Tutu .lu I I.':.. if... i xt
Nouice For Publication
Department of the Interior,
U. . Land Office at Hilario, N. M.
Oct. 10, 1012.
Notice is hervbv giren thnt Guada-
lupe Sena, of Hilario, N. M. who on
Sept. 12, 19o7 made Homestead Entrv
No. 04812 11020, for nel-- sel-4- , Sec. "9
r swl 4, swl-- 4 wl-- 4 Section 10
Township 14 N. Range 22 E. N. M. P.
Meridian, hss Hied notice of intention
to make Final five year Proof, to
establish claim to the land above
described, before Jose O. Romero U.
S. Commissioner at Hilario. N. M. on
the 22 day of Nov. 1U12.
Claimant nuines as witnesses: Eduar-
do 8. Oonzales, Antonio Griego, FanB-ti- n
Gutierre and Sostenes Ortiz all of
Hilario, N. M.
Manuel R. Otero,
Register.
From Oct 17 to Nov 14-- 5t.
ir. ir uiiim i huí y r.lt'L'roB 0.6 INOVeaau. j?.
Ropa Para Todos los Niños y Familias $
HOFFMAN & GRAUBARTH I
Calle del Pueute La8 Veftas, N. M. ft
LA TILNPA DE PRECIOS MODERNOS $tf
del
También pagamos los precio roA alto por productos jf
Yuto Totul.
Mayoría ó Pluralidad
Est a oficina esta bien equipa,
da para ser toda clase de traba
jo de imprenta.
El tpotito frcurntmenu tan V II SON NO GANO 14 MCT08I4 POR doy estanjo nol oo'-ilvl- .'e iu Mi!' Independiente aarra1hlf como admirable. Si XA
Shotgun
"M PARTIDO. IOS PÍMOCR4T4S
MlUMIMt tSUN IMIDtS
TINO IN fROBUIOV í 19.50
fuj! j litado de Nuevo Mexicodescnto
como sigue: ,
i un namlo U e- - ,ui- j ie i e'e
i'.ela Sección , ilu.il 10 u . lu-l- i
til'ii.itl i'i.t-- M I'. N. M ' li
norte To pie a . la-v- .!e i- - ;i.ea
iic sección la n.irl se I
tri-hi- de al.i s ir - 2'
eii's a lo largotle un .11 co de a mine.
üeg á tern-- r u apt-tit- rl t nv-i'-
tiue la '.tili di liamtwKain. no
noUnit-u- crian un aitit' ial,ioalV.
noque rofacrra el fti'mn? y lo fa-
cilita que trabaj catnrH'ni to.
r todo Ion cnmerviant-- .
1 OMEN NOTICIA lotu
u,:e
Vai in! :..hi.'ir i:u-'-
' Ic'iii i mi tn:u'.
I s oírcveiüt.s .r i $95.001m e,i..l .!eItiiin l.i cis i '.ll lie UU litleVH
nacriiiei.t' le li'ital l:ju ! m eHllO.
"New Y"rk Worlil." cunando el Kio da li.ias, al ceir.ru up
i mi irnivii' .1.. al. i l.t iwr. i .1. i.ri- - Al 1' r iV oro fcí'ri'.i ro:iCu.il iiiir il i. pri--
peí-- : al p .ra HtiiiuciatloS, XJc.
oio !iienc.ino.
! ilnini tn mml la 11 mé 11 hmi (i JkiU.
f r.'i miKtrtan
,.j , ,.u'- - !" MiHi'ritor'H de
1 1 Independiente, I rde-n- ti
! i iiiliiuleetaietH,
'
i; tüun en pn lugar lo
r.'.-ilí;- anti i im niente y
á (luii'l - it'an que ne
Sort i ia ile oí a
Haj'i lt lliil lie Woiwlrow WiU tro ó iti.'ho arroyo. Mir.it: IV w- -
muí, el pañi-- IVnnVratH ha ' 'Y :;h p' s í il '" .;"r-',,,- ,'.dicho arrovo. sur ..l- - p nucnie
tr n.il In Ull-- i IIP Victoria desde ' ,n de f iioni n:e 7 . i s .1 .avio
lsr.J. ihi .i--i viottiria nu w ' "!'; der.-.-l.- pas., .l I rrcarril Atchisnn iopcaV N.n.'.a re;
un Itiuiil p ut: ' in, !l en un ,ie allí á lo lar-'- de di. lu ii. is., ho de
I
fAli fismo i Ai lu. mi wrmdr u4 MtU. k muí J la ftr a4 ffHtKoolifia. rM. Tk i uwm Umm mt ripiiliM sw ia MiU.t r ,?uri tiilr Nofcua kMtk SWdvIM . !.". ImI-I- b . It cmi
,. f iik f,m, .io i alrfl: ! cftn't rn ln itit ioiob ft4 wll ifct tklll km iu.M- - Un. kM,
- k ' é né tf t.M ftc.dr1 IfcM lh tieil. Iitnr'c wrang Mctmniia: In. f.m IhM Nf
.. t tri.rairi. TM 4o b , eil.aooi pll any rtfll. HtrJlai r. utsttl I ttMMIiit M'Ht 4
;...!. molí lUtil lot Ktirl ll lat HdM tlKlk loUir kolil. Nil m M BlíWM
relien. c o n T- -t
Cnta.cn col- - """
Cantecon el l'ailieNtics- - jv.
(iiU-- ne ih (ilu mi ru h tite e'
der riel nrn, t rile A vece lioimr
y dignidad.
LN IDIFICIO UtSIRlIDO.
Cuando u fundamento Má mal
y i la fundación de tudud
buena digi-siió- n es atacada pronto
siguen la raída. En las primea a" se-
rtas de indigestión las Pihlorasdel Dr.
King para Nueva Vida debían de ser
usadas para arreglar el estómago,
el binado, los ríñones é intesti
... ,1.1 t...rt.lr pa.o. sur 1 ' oriente pie-- : de allí r" " ., iim-- r inni.iiviitu .te i'iitili i
Vv'- -.mir "o - .i i" if lio mi', ai rt iru i ' '.'I'll si'vtl 9M lhr man pmiim Trf t r f. 't ur b.a c.l.1, of .11 ÍW rMi( A tíZtTlt riCtOTmS LAht'lliúcnitil Ciili.i tlllltiilo. W Ult;del Itin Gallinas: de sill K lo lariro del oro ami-- i uuni.. inlv nd iHolfulM hf rettim aiail. 4i WltWv DWmmt Mw Hw
mandrtto del V diracia-- ! ? l1e.'a ,m." ..". ., norte 50,000 SORTIJAS DC MUESTRA'
- oriente iue, de allí norte, ...
.l,i il.i '.U.l.ir" n.irtnln 7.13 ii ,.r. ...... - Ji ,...i. romo i no, de 010
s remitís
k I.KIA(flON.8
.. . - .. ,w ' s A!al eri.To.1-- 1 un royo Pecos: le ailil sü T" JT V r.cno. .It.citl.-.l.li- ,,ei'i'ititiciauco i nioR lauaHen atft r.coc:xi;c50ocxxxxxxxx) guien.to el centro de dicho arrovo IV-- , fJf"l '.lllr';ul- - i-rcosen una dirección general al" norte l ir,:h j "'V''1- - f 'r'.' .'eiiK'-- l
lugar del comienzo; couteuien.io V-- 1 T'"''aere- -' mi-- A menos "' ' 'ro i u ano pala
ohedieucia df pw mandato
nos. Agradables, fáciles, y seguras El niieblo Kpiiinte oolít
'solamente 25c en todas las boticas The Hubrubí ir los gastos del flantH dtCot)teiito A pesar de la Hin En a acción arrüa intitulad t, undecreto es también estableijíuuI materia de riqueza y pros-
peridad, ota desatisif acción no
queo, J nuestro ciUtioso cu español.
Best Silver Co.,
Dept. 310 S3 Criers Strut. tai C'j- -
Somos hijos de Adán de esta suerte
su pecado heredamos y la muerte,
libertamos, Seflor, pues, del pecado,
que es lo que al hombre le hace ni confina A niutinn clase 6 hih1-ció- n
particular, iuual mente al THE
SEWINC
MACHINt
OF (
QUALITY.
ciendo el estado del actor en y al
terreno arriba descrito en contra de
todos los demanda los. S. I!. Davis.
Jr. cuya residencia y di'-e- cioii postal
.'8 l'.ast Las , Nuevo Mexico, es
abOL'.'ido por el actor en diet, a causa.
l'stedes y ca.la uno de ustedes -- on
por esta notificados que amenos que
ustedes entren ó can-e- n que sea entra-
da su comparencia en dicha eausa enó tutes del dia 1 de Diciembre A. D.
lid'i. juicio sera rendido en contra :le
ustedes por falla de comparencia y
decreto ile confesión tomado en el
mismo.(Si:i,u) 1,oui.n.o Dr.UiAi,
Oet;ii to Nov. 2l-- 4t. Secretario.
j
111 d u II
i
m C ANDIRt A00 CON IM
C4MISV
I i)irriiiIi) camina de tus espal-
das, in li n i ilc ohiiiha bandereado
un iivii y sal inio.e ilv naufraRarse, pe-
rfil. J. AMon de Raleigh, N. Cuna
v lia ínttrveniiio ileun naufrago con
los Aiiiu:m'! li'i trii'iiM. "Yo estaba
e in a n.iic:'n teirible cuando la
iin;1 á w.ir," (M-rili- el, "mi esto-i- .
a. , ui. . i, i -- nilJa y ríñones esta-iiii- n
malamente afectadas y mi h((fa-d- .i
c.itahu en' mala condición, pero
c i;itr.) Dótela ilo los Amaraos Elóc-t- i
i. us mi' hicieron como un hombre
li li u." l'u ensaye lo convencerá A
Vil. iicl ii.ci.iiiiu alile mérito para
ciialixjuii r i nf. rim dad del estómago,
hi,:aiio ó iíi'i.hh's. Precio 50cts. en
ti hIiis lan bol i ü s.
Está su esposo enfadado? Una irri-
table, falta causa la disposición que
frecuentemente es debido á un desor-
den dcljestómago. Una persona queu
digestión está en buena condición,
casi siempre es de buen natural. Un
gran nnmero han sido curados perma
Ropa Fina
Para Hombres.
Zapatos
NOT
SOLD
UNDER
ANY
OTHER
NAME. i JÉIEnentemente de enfermedades
del estó-
mago con las pastillasdeChamberluin.
De venta por todos los comerci antes.
"Walker"Cuando contribuyan A una
obrado caridad, haz de nuerte
que hi tu hofjar no vean mi ac-
ción tumo un btH'ho extraordi
S2.000.00" f fT'. ill 'W -
WARRANTED FOR ALL TIME.
If.vim pun-ha- llw N i:V ll iM K y .11 w ill
m u lili- ttioii't nl the pn.-- yen p i e. nil will
'et Itave an enillessi-lmliio- repairs.
Sf :'fiW liif'i is runutuT.I ormriu.r1 I ik rrnario y tteuoKo, niño una cmti II'i ti. r,i Monir- - l.i felicidad eap In oai á toiuiliiM plHwres de
l;i vi Ja.
iUTENCIL10S PARA HOMBRE.El Sr. Luther Guthrie, da TittUISItilsima costumbre de toda la vida Beaufort, N. C, gastó mucho
'Es un placer tener que decir á Vds.
que el remedio de chamberlain para
la tos es la medicina que yo he usa
Quality
Con: Jcrcd
it is the
Cheapest
in the end
to buy.
mmdo." Escríbela Sra. Hugh Camp rvX)OCVXXXXXXXXXX)CXXXXXXXX2 tXXXXXXXX)OCOOOCXXXX)OCOOOOa
ti Médicos para curar á su
sposa de un constante dolor
d eabcu. Su carta dice:
"Una botella de Cardiii le hizo
á mi etpou mas bien que cual-
quiera otra medicina de las que
tomó en estos últimos diez afioa.
Sofrió diet ano j yo había
gastado Ijoo.oo en cuentas de
icos sjue la dejaban igual."
bell, de Lavonia, G a. "Yo y mis ni-
ños lo hemos usado y ha dado resulta !SílMíMc1?!& INVITAMOS A VD.
pobre ctitnoel rico, el jóren como
el in'iuiio, como Ion de bienes
de fortuna y los demAs han co
menzado A perder la fé en la ef-
icacia de su para esta-
blecer justicia y promover el bien
general.
Ellos no están seguros donde
aplicar la falta, no estAu unidos
en cuanto al remedio, pere ellos
sabui que sus instituciones han
si lo nieili las por los iutereses
privilegiados y se hau vuelto en
su contra; aquellas fuerzas mis-
teriosas y sutiles obrando ocul
tameute han probado repetidas
veces que su poder sobre asun-
tos públicos era mayor que el
poder de todo el pueblo, y ellos
exigen que su gobierno seaeman
cipado y libertado de esa asocia-
ción.
Esta es la grande obra que
confronta A Woodrow Wilson y
al partido demócrata el esta-blec- er
confianza popular eu las
instituciones de la República, y
el establecer un gobierno del pue-bl- o
por el pueblo y para el pue-
blo.
Si él fracas a las consecuencias ee-r-
doblemente desastrosas, si
él tiene éxito como el New York
World cree que tendrA, UDa nue
va era serA principiada en la his-
toria americana, con una nueva
vindicación de las institucieues
americauas, y una nueva vindi-
cación de los inmortales princi-
pios de la República. Esta na-
ción verdaderamente teudrA un
nuevo nacimiento de libertad."
dos muy satisfactorios. De venta
Uspor todos los comerciantes. 5.1Jf you want ascwlni! nnrliliii , wiile finn;- - Intent entiilnKue tu lure ymi pen in -
i!. 8W Hcnie Serás t&z Co., C.7s3. tea. Tí ' 1 mv ama i a a at ar m pmmif ñ nnm tro gran surtido deinroi 11 K i lili ILUIiaL? ?1 innrniinniao hnaaI liivivuiiviun uuMiufV y
$IOORCOMPfNSA $100.
l.os lectores de este periódico ten-Ir.- m
el phicer de saber, que hay al
líenos uno que tema que esta enferme-l- a
no pueda ser curada por la cien-í- a
médica con todo progreso, y este
h el eatai io, Halls Catarrh Cure es
.1 único medicamento conocido ahora
.orno un medicamento fraternal,
l'i.a enfermedad constitucional COlllO
.'H 1 eutario, requiere un tratamien-
to legal. Hall's Catarrh Cure se to-
na iiiteruuiiiente, actúa directamente
ij a sanare y en la superficie del
linterna viscoso, de ese modo destru- -
i ndo la fundación de la enfermedad
y ihir.do al paciente fuerza, para cons-
truir laeontiUieiún y hacer su trabajo
ja'm-al- Los propietarios tienen tan-
ta fé en su poder para curar que ellos
frecen t'KiO por cualquier caso que
110 pueda ser citrado, por Hall's
C'iiaiTu (Hire. Mande por la lista de
Dirección: i". J. Cheney & Co.
Toledo, Ohio.
lie venta por todos los boticarios
?.V, tomen las Hall's family Pills pal--
a . i list pación.
"Afterfour '11 n i:v 1 uliüed
of consumntíi n 1 v...ó t.;Uen v ith
afrightftircoejíh a-- .í trouble,
but my life was s u d .í;.1 I gained
87 pounds throm;'! us.nsj
DR. KIMG'S
nr i st t
n 1 1 mf jf
m ti
Nosotros surti-
mos de pies á ca-
beza para toda la
familia.
A MI MADRE,
Enviandolk ün Rosario Romano
Triste en italiana zona,
mirando hacia Barcelona
pensaba que le daría
á la dulce madre mia,
que no fuera una corona.
Y abriendo el modesto erario,
á duras penas reunido,
madre, compré este rosario,
como emblema del calvario
que en tus hijos has tenido.
El los dolores imita
de tu alma sensible y buena;
él tiene nna cruz bendita,
las cuentas de malaquita
y dorada la cadena.
Símbolo de amor, por eso
lleva de oro el crucifijo,
y para más dulce exceso
cada cuenta tiene un beso
de los labios de tu hijo.
Corona que su alma envía
al tilma que el ser le dió,
himno de paz y alegría,
bendícela, madre mía.
como la bendigo yo.
W. R. Patter.wn, V.'ellington, Tcx. B8 tí VM
"Ha tomado dos botellas de
Cardul y conseguido el alivio
q no habría conseguido antea
coa Ji.ooo 00. Nunca me falta-
rá 1 Cardui mientras se venda.
El Cardui es d resultados
afectivos en la curación de
dolores femeniles, como dolor
da costado, dolor de cabeza, de
músculos, vértigos, sensaciones
d pesantez, etc. No esparc á
star "acabada".
Tome Ud. Cardui luego.
De venta en todas partas.
PRif f. R0r tni i 00 T i l nsnnr.iíTS.
Vít
.5
Descargas
URINARIAS
C alivi.-i- m
24 HORAS
Cml Calmil
Üclmmfif fMlOYj
CurJa-.i- f.on éa
titi'tii.'nfS
rn (inUi ttti rjKitfitfff!
LA TIENDAIDE CAUDAD
BACHARACH BROS.
E. Las Vegas, New Mexico.
48
El lujo iit'inlra más necesi.
tlades de ins iiie pueda satisfa-
cer. m "étkiííMÉ&ífÁ'ñ
'No puede haber mejor medicina oúooooo xooooaxoooooooooo OOOOOC0000000000000000000que el remedio de Chamberlain para
Noticia de Publicación
En la Corte de Distrito,
Condado de San Miguel.
Facundo Herrera
vs. No. 7439.
Margarita Hernandez de Herrera
Septiembre 11, 1912
La dicha demandada, Margarita
Hernandez de Herrera es por esta no-
tificada que un pleito de divorcio ha
sido comenzado pq contra de Vd., en
)n tos. Mi-niñ- os estaban todos en Estoy Dispuesto á ProbarQue Puedo Curarle.fermos .le una algarada tos. Uno deellos cstbii postrado ' en cama, tenia
una fuerte fiebre y estaba arrojando """5'BJ. TXJSA
sangre. Nuestro médico lea dió el re La Tienda Siempre Ocupadamedio de Chamberlain para la tos, y la Corte de Distrito por el Condado A En(o Fin Estoy Regalando 10,000
Pesos eu Valor do Mediciiiasde San Miguel, Estado de Nuevo Mexla primer dosis los alivió y con tres
r'
í'í
ri
Cuando pases una gloria
tras las cuentas de ese lazc ,
ella traerá á mi memoria
mas de una infantil historia
aprendida en tu regazo.
Y la más pura oración
dirá., con celeste modo,
a mi amante corazón,
que tu eres mi religión,
mi gloría, mi fé, mi todo.
JUAN TOMAS y SALVANY.
ico, nor dicho quejante, en donde ruebotellas quedaron enteramente bue
sra oue tor decreto de esta Honorablenos." tato dice Mrs. R. A. Donald No Pone el Precio Antes de la Calidad PeroCorte, se le otorgue un divorcio ab-
soluto de la dicha demandada por lasson. di- - LexiiiL'ton, Miss. De venta
razones de abandono y deserción.p.ii- todos los comerciantes.
Que a menos que Vd. entre 6 cause Garantiza el Precio y la Calidadser entrada su apariencia eu aicnoA i ilute 10 tei o-- , is. beneficio DO pleito en o antes del día 1 de io
viembro A. D. l'.HÜ, decreto pro conlitis ios perjuicio.
UNA PRUEBA EN EAST LAS
VEGAS.
Con el objeto de demonstrar, de
Una maneta contundente, que soy
poseedor de un remedio positivo
car la cun de !m s ue lu
fiftonri, la vejiga J el rcuiaatibino, he da
rfparlir ano, nuiii.'iiiiií for valor U
din mil dullara 5' cini'quicr persona que
padezca de enia enírrme.lJiU;, podra obliiur
un tratamienlo abiolulauieme ralis, bolo
et necesario que envíe Vd. su numure y
erección. ,
No quiero decir )!ie ha de tomar Vd. esta
tratamiento 6 i'.nte de el V ' oiiuune el im-
porte del mismo, una vez lotire u cura
quiero decir que le envi.ue este traiumi- nto
....tMamenle lil re de coMO y Kat., Como
(eso sera rendido un bu contra.
L. C. Ilfeld, Esq., abobado por el
quejante, Las Vegas, N. M.No pierdan su dinero, ensayando
medicamentos. El Linimento de LiOKKKiZiO ltLiUAIJO,
Escribano.Elcl nnilieilaiti es mus barata y elmejor. Debe convencer á cada lector de
Independiente.Il:imelenease tina pieza de flanela con
de ser Propios
Se devuelve el dinero por cualquier artículo
que se compre en nuestra tienda que no prue-
be ser satisfactorio.
AVISO. A r i.I'M- - , il . -- 4 ' , t.1
ifctlIl.UlliyUlMi
..llB.Ta-- .. afjt Kl
el iiiiiiiieiito y póngasela en las partes
;ei rtadas por el dolor y pronto se ali louoa a' 'i..'- i... -- ..Wliso i fí pul nnur llíliiu uuc ir-- ii uu..,.- - - i ,,., a,.í
viara. De venta por todos los coiner--
, .... Qg rnieruiíu iui'. huí......."
íi'o entre la carnerada trra.",'e ú,í tcil)0 urc0 , tm de proiar a esiu, tu..u j15
. i - i . nl icniT ni cura. Nl esiiero.( CHtirtiH con law niKUienu'H naien: ; , am aiKut,a.
El manifiesto franco de un vecino
diciendo los méritos de un remedio,
den su consideración y creer. El mis-
mo endosamiento es dado por algunos
extranjeros quienes no lo creían.
Aquí está un caso en East Las Vgas.
Kl lujo es tutu deiilad falsa y por esta mediciiiai que
envío a Vi gratis
en toda la extenunn de la palul.ra. ,
Huíante ano u cuarto de ai Rio
he mi emj.eno, a convencer al iml
lico que soy poi-trío- de algo de
r.mrilm tioíi uvamciite aupetior a loa
t xtra vng .ule 1 laque se sacrifi IKE DAVIS
"P. Ciddío, 506 avenida Grand Easti n in ticci para obtener de Abarrotes por Dinero.Las Vegas, N. M., dice: Yo estoy tan demaa para la cura de caso olisunad-i- delreumatismo crónico, la enfermedad de lo
riñonta con am tortura consiguente en la
Bocudo poi deti'HM en li orejn
ilerwljii v en la izquierda orejn
r ijudii y fnrtiKlo el rnmal. 1,hh
(itfiH eK niiiHCH ior delante en
,i on-ji- deiecliM v en lti iz.)tiiei
dn rajiidn. La per-Hon- 6 per
nu nns jiie hi ri niwideren duefuiH de
dichón nniiiiales, pueden adijui
rulas! en la liiijruna de Piedra,
pMg-ir- Ioh costón de ente ainin-ci- ó.
Iíica uno Gai;na.
fuerte en mi creencia de las Pildoras
de Doan's para los RiFlones hoy como
elLi lo Ktipei lino.
NU VA MARAVILLA tN PltRTO
ICO.
espalda, y f nioleto aeseo hccucih vio
orinar. .
cuando publicamente testiflquú su mé-
rito dos años pasados. A mi molesta
l.t diftcll convencer ai puouco, mm,
prueba uno ó do remedio, sm
obtener el resultado que es erat.a y en u
deseaprraci .n e niv a e uchar nii-- v.
consejo. Afortunadamenic, nie Uallc, en la JOCXXXXX.iXOCXXXba mucho el dolor de espalda. Y era
Desde el lejano Porto Rico vienen
r, rorte de una maravilla del Nuevo
un dolor continuo en el lado derecho
de mi espinazo, inclinando un dolorll. s. nbrmiii :ito que es sumamente
actualidad in cirrnmiuncia "c v
rnostiar, a mi propia costa, jmco la verda-
dera rua psia efiili-- a. No quiero D. W. CONDONnue lo eniermo gasun au unnm n. .agudo. Yo creía que mi trabajo era nilar la üuiaad uo una nit.i.i...n...
DR. T. I'BAMC I.YNOTTQalea rala reaalmi.lo dip.s tuil peeoa
ta valor de medicina.
Instrucción? pura SU í.imiui.Múcion un tra-
tamiento de mi cuiu y he ic cumplir mi
palabra. ,
Creo también oportuno significar que
todo los iriRiedicntes que toman parte en
la composición de los medicamento que
componen mi trntamii uto, se hallan ijaran-tirao-
habiéndose curipíiU con tmius lo
requisito de la ley. L,le Iraiamirnto
vencerá el tcuiiiatisuio. vcoi iiA los dolores
en las espalda y vencerá el ilts-- frrcueu'n
de orinar, sanara y h. 'Koaia. en una
palabra, habrá Vd. n.'joia.io ccinvil.
con su uso. Imi fru compoíiciou m
mira iiiKie.liente al .pn- pi. l.t peri-di- i
ar y cada uno cni-t- il.uir. hein tu j.,.?a.
mente a u mtjuiu. holo pido, r;ue íp
digne emplear nos rn: Ju ..iu rito Vd.
mismo, S íiil de lograr su Convicción per-
sonal.
Debido s la crecida demanda, he editsJu
dirt mil ejemplare mas de mi libio medico
ilustrado.
liste libro r completo en l
y contiene ilusiiat-inie- s yt
detallad do los c'eilo y tuia
del mal de lo rifuuifn, la vijiKa y de Ltl
rnfermada.lc reuitiaiiia. Todo el que
irv prdir un tia'aum nto Kitis de mi
medicamentos, rccibiiá tain'.-ie- un ei. niplaf
de rni gran libio medico iuslradu, rl nicj' f
que hast el presente se lu pul li. ),
tratando de es'as cub run d.v!c y pina dis-ti- il
ucion grmial y isluita.
Si tiene Vd. necean, t de tr..T medii.
mentó y rsta ncioso de obieru-- pu cura,
in tener que di h. nil., iar en A V i. Jí 1' it ' A K,
que reriKibo es el ipie luí de ilevi ivr a Vd.(it Mlud perdida, siivase leer U .imila ii"'
de sintonía y f'limiiiit.irnie l.or mismo
cuales Son los qus so mcnilu titan ni sj
raii.
la causa del tal molestia, y como es-
toy obligado á estar sentado eu posi Aviso de Publicación.
Eu lu Coneción sujeta la mayor parte del tiempo. Ksliido iíí Nuevo Mexino I
(.'imdado ie Sau Miguel. de Dim rito.Pronto me alivié con el uso de las pil
William M. Kapp
Traficante en
LENA CARBON Y GRANO
Kast Lah Veoah, Nievo Mexico.
doras de Doan's para los ríñones. La
capacidad de una caja completa ni"
curó.
De venta por todos los comerciantes
Seseo que me crean a r. i, ni tampoco quicio
depositen su le en la pabl ra de persona
auearraigo, olo f"1 env-a- ir.
medicamuito a mi pip.-i- co'.a y ctw legal
y digna mi petición.
Con este fin he piíjupiicslído oi" lH
dollars, destinado a eUlmraciou de fu s
medicameniofc Va e eiicu.ntrari murno
tralamunlo, lisio para de elabo-
ración recluite y snliccnte para trido los en-
iermo que los Buhe. ten, aimijiie eslo fueai--
niiie. loiio necesite do me-
dicamento lo hallará a su disposition
gratis; pero para elio e de inprerindil.le
necesidad, sepa yo que Tralmrnte padre n de
la enfermedad para la cual esta destinada mi
cura, en consecuencia he de suplirir Vd.
te irv indiiarnie cuales on lo principalc
untom que irrite Vii.
Si tiene Vd. mni ilestaclone de cual-
quier de lo mitoina qu emiurnero
1 íinal de cita relación, tiene Vd.
necesidad de mi mediiutnento y
eme le invliite íkih mi trata
a.n ciaiio por su uenencio a ia Rente
llamón T. Marchan, de Barceloneta,
dice: Kl yuevo descubrimiento del
Dr. Kinu está haciendo un trabajo
aquí. Me ha curado como
ci:. eo veces i.c una terrible tos y res-
fríos, también á mi hermano de un
severo resfrio del pecho, y á mas de
--
0 quienes lo han usado por consejo
mío. Nosotros esperamos que esta
medicina se venda todavía en
l is t. óticas il" Porto Rico." Para en-- li
de garganta y pulmones
no i iene igual. Pn ensaye lo conven-
cí vi a Vil. dt; ti mérito, Me y $1.00.
íintellas d" muestra gratis. Qaraoti-?.,ci- o
por todos los boticarios.
I nn tii.'l.i mujer trae en mu
8Precio 50 centavos. Foster-Milbur- n
Co., Buffalo, New York, únicos agen-
tes por las Estados Unidos,
Actor,
vs. No.
Kl Cuerpo de Fideicomisa-
rios di; la Plaza de Las
Venas, et ais.,
Demandados.
A Charles O. Conn y todos !i nu
roiioi-ido- s reclamantes de interns ad-
versos al actor en y 6 las premisas
aijiii deHpués o'escrita:
Ustedes y cada uno de ustedes, son
por estas notificados que la causa
arriba intitulada ha sido comenzad
X Oficina en la Cuna de Orn-ra- , Cuarto No. 1 y al pié de la
q Avenida l'rinrifial, Telefono Main 21.Recuerden el nombre Doan's y no
XXXXXXXX)OOOOOOOOOC3OOO.0 0OO(X)OOC)0OOOOOOCX3i3OOtXr!rtomen otras.
Notice
Is hereby eiven that the approved y está ahora pendiente ph la corte dedistrit o ilel cuarto distrito judicial delplat of survey of Fractional Township lie Aqui Los Sir.tom&i.
le Colores rn las hmMii.Estado de Muevo Mexico, por el Con13 North, Kanpe 17 East, . M. r. M .
has been received and the lands; will. ilado de San Miguel, y que dicho Jo Iieseo (reiueme d onruf.("has i c.isione. la ruina y miHeria
3o- - Irritft. ion y d.iiculi.id al oiinnr.William H. Happen actor en dicha
V setwi'.ilid ,) en !a b-v. woior--causa v uited, juntamente con el uuer Sí Mal de lu pro.i'e su propio esposo.
SOIOLNIUROC UMBRERO
po do fideicomisariosde la plaza deLas
Restaurante y Café del
LOBBYSo Gases 6 dolores en el es.pm.ipo.Veras, la compañía lirown .Manzana
be open to entry and filing; on and
after October 22, 1J12.
Manuel R. Otero,
KegiHtcr.
B. C. llEKNANUKZ,
Receiver.
res, el primer Manco Nacional de Las
etPero el gentío aplaudía, como, con Venas. Charles llleld, fc.duardo Marti
tinez, (como Fideicomisarios de Macu rnadas manos el sostuvo un peque-
ño cajón redondo. Compañeros! ex nuela Nelson), el Banco de Ahorros
miento con expneita para u
sHministrnri.in, i se dorna Vd. solicitarlo.
Sirvaíc pie-a- , leer l.í r.ota de síntoma al
final de e"t relación y una vel haya msrea-d- o
lo que se m..riidiun en u cao,d:Rnese
fwril.it me en la s;!.i" f"ima: Querido
lioctor: Noto en mi enfermeiUd los sinto-rn-
nurar.ro (ao-i- cite !o numuro de lo
eintoiiia. indicad) s.rv.ie turn-ha-
ii.di-
.i, ii id y '.o u
Clara y com, M s inn la que
eiklMTU Vt. T. tunk Lynott. vm Ihwtao
uilding, Cliicaiio. 1U.
I.o diet mil dollar, que he devmnolsaaii
para I eUl.oracion de lo tiatan.ienin que
f.e d re-i- rlir fatií, tan !o representa
rwte de lo que he dezmado la causa,
pue cada tratamiento fiivi.ido lihre de
tiorte con caigo a mi parilcutr.
Itt cualnui t potito de v' i nue Vd. tnlre
mi proposición no incurrir Vd. en ganto,
ni sumirá resunnubiiidad alpina, tolo pido
como recompensa que se moleste en comuni-
car a otrof que padecen, quien fue quien
"líe'kprometHo reprtlr tratulumente
dirt mil dollar en valor de m
tnídirimentn, y si lo hr. II promt io
uyjy UU cos-- 9 y jr w -- ,
de Las Vegas, Juan D. W. Veeder,
chuno ó!, te rpie tengo es la Arnica Elmer K. Veeder, Arturo Lopez, bzmt
cioü. Lopez, déla Asix-laciO- Construe
WANTED Cosmopolita n Maga-
zine requires th services of a
In Las Vesras, N. M., t look
nnw nl,Kjfllllllilin Mnawulii ami tn ' V -
7o Debilidad teuei.il, causeas y (a--jtiü, ,
Bo Dolor y malrnur oebaja do I
costilla dcrei.li.(o Ilinchaion ca cualauier parte
del cutrpo.
10eConstipscion 6 mal del hipado.
! lo Palpitaciones 6 d wi dtl cuiaann.
I?o Dolor n la esoen.
13o Dolurr n la caliera y el ruello.
I4oDo!or 6 mnUM!- rn lo riiiore.
lío Dolor 6 buiihuoa ta las coyu-
ntura.
16o Dolor 6 hínchanos es loe múscu-
los.
17o Dolor 6 malestar ea el sistema
nervioso.
lío Reumauimo agudo 6 crónico.
ísaive de RiHUIen les ha ganado á to.
ción Aetna, Guadalupita Lopes
Ordenes Cortos y Comidos Regulare,
Las Mejores Comidas Obtenibles Siempre en Mano. p
. is
5 East Las Vegas, New Mexico. y
,.i..,tpfirTi k .norial mttuiHa Oi'orte H. Hunker, son demandados
di s para las quemadas.'1 Bueno tara-bie- n
para ulceras, calambres, granos,
eczema, cortadas, terceduras, machu-
cadas, cura seg-ur- para almorranas,
whichhaveprovedunusuallvsuccessful en la misma. Que el olijeto de dicha
Salarv and commission. Whole time causa es ohtenur un decreto para aiUie- -
DnnA t imo AHíiisiaa uríth rtf or- - i ..1 Hinlr fipfoP in cnntruiln rrt.- i iii niifkJ D i;iss xcti " ii' ' - ,a ' . v . . . - - ... . - .inttt la inflamación, y mata el üoior, I ence8i ir, c. Campbell, Cosmopolitan clamos adversos de cualesquiera de los
Solamente 23 cts. en todas las boti- - Magazine, Broadway, New York! demandados en y 4 cierto trecho de
City. terreco yjjrojíiaaiitjraji, umiao, macae
(0
Ii NOTICE f Oí riBLICATION.AtU i QuiBf s Concierna. tool the following itn-e-
acó Chave. Gregorio Arehibwque,lio bandido de México? nono Department of the Interior.local y Personal A qnienea con.l.na le ai avi-- o ind F,u,tl0 HakXr. of Palm. N. MI. n,VrU
de! CHAMORRO
Chm'ifU de Bayetón
ApBlñüiD9 eo el oiiio!
Vue ya lia.-- cuenta el "altf'.dén
Carnero Me&os Pira Vender.
Tenifo earner" meo Rirabouillet
eu Caa t. rat.de eu el lugar comun-
mente oomieiiio como Li Lncierro.
Toda neroni que ett intereiada en
U. 8. Land umoe at nia i e, . M.i ta a.-- jo nn! .u. e. u r j.edro avri. rt Kncino, N. M.Admi- - Tiborcia Helanueí de li.'uin Nov. 131-i- .Notice is hereby eiven that Adol.ii-- . j i ' :1
tro, todo el inundo lo salto.
Por Lobar, matar y cometer to
da clase do infamia y por arrui
nar la patria.
i. nf Camilo Olguio.
From Oct. 10 to Nov. 7. fo Ulibrri. of Chapelle, X. M.. ho.
nitiraaora nei t.mian cíe j' i'ane'iTorrea llna.1i), y Uxlaa la tr-on- n
que teñirán reclamo contra el Klado comirar Carnero
Meaos pueae corau- -
OH April íí', '01, mde Home-tea- dinicai con Dumicio l'liharri, juicnea-- !
ta á carao de ello, ó ir á verlos per Entry, yo. oíísj-iiím- ur M st,
Don llamón Martini iííin- -
chei, vihito nuestra oUcina el
Lunos.
Pon Matin Arnpui, Crina
Notice for Publication. Ntt Yt ana ixt ool, Vciinnll,El cuerpo de Fideicomisario asnalmente. Tocas aquella persona
Y lo liufvo e podren.
Pifan van ha; lo dc1'o
No entallan fertilizado!
Vro aguí ni apalanco, A mí o.
$3. RtC0MttS4 $5.
Ofreivmo ineo de reeonicn
Township 13 N., Kanfje Hi K..N. M. P.que compren esto carnero ahorado la Merced de laa Vega lia re
de dicho Joaé Daniel Torr i.;ia!o,
prexeutaráo loa niiimoa de.iirt del
tiempo que nn tIIh U ley.
I'kAXEDKrt (i. .
Adnilui ti ae ra.
Ot UíSov. II 4U
Department of the Interior,
L 8. Land Office at Santa Ke, X. M.
Vs. Iu1
pueden marcarlo y oejarioa aiu na-t- a
el propio tiempo. Tomaré en cam- -chazado la propuesta de
Notice U herehT K'ven that Ju'an de bi0 din,,r. earnero. borreeo ú otc--
Meridian, haa tilled notice ol inten-
tion to make five year Proof, t--. esta-
blish claim to the land above describ-
ed, before Robu L. M. l'.oss, V. 8.
Commissioner, at La Vees, N. M.,
on the 20th. day of Dec , 1912.
Claimant names as witnessex: Cruz
Truiillo, Bias Ulibarri, David Truii- -
Thiri y Moore, sobre el pro
yntto do regadío j presón do la
xa al jue no traiga t rea vacaa que e
ni irdiercii de nuestro rancho, con
etoi fiei nm 7. n la pierna. ri laa
Mata Ortli. of Sena, X. M., who, ja.
on Feb. IS 1W7 made Ilomeateaa i .KCl N'UINO IloMKKO,
Entry Xo. lnTlVtjn:!. for nl-- 4 aeMNotice for Publicjiion.
Graud. uHmpHfitifo etu fttrni-l- i
vUito In plaza H Wm pa
sado.
I)OD Fut'tlUlIu Ilcltcjlt V Chh- -
miio Jlmeiifx, lit'., v iita
ron la plata cl MicrcoU de ceta
semana.
Department of the lnteri' i
1'. Land Office at Sat" I
i Hee.il & nwÉnwiof Sec;ion2
Township 1'J X.. Rani?e It E. X. M. P. '
Meridian, haa tilel notice of intention
eoMilla W en la enjialdia del lnd" de-
recho y una campana en el buñuelo.
(ioke Sl Sena Cattle Co.
C iaerilo N. M.
AVISO.VI. .
M.
.'i 2.
T rinr- -
,
. 'a- -
.i. New
llo and Santiago Trujillo, all of Cha-
pelle, X. M.
Manvix R. otkko
Kigixter.
From Xov. 7 to Dec. 't.
to make live year Proof, to cuta
bliah claim to the land above deacribNotice in hen-h- iriveii t i Por cuta doy aniso que tenjroen ml
I
0.
ia Belaaquez ie Oluin w
milo Uleuin, ücceaned ol I aim
s iiiguijuela. La proposiciones
la considero el cuerpo que re-
presenta la merced, demasiado
extrabagautes para confiar el
dinero de la merced, ahora esta
eu vista el proyecto do invertir
parte ie dinero en la Tesorería
en establecer una escuela iielu
ed, beforel'.obt. L. M. Rom V. 8. com- - poder una llegua colorada deade
at L Vegas, X. M., on the Ce tiemptcon enta marca ' en la pier-1- 4
day of Dec. 1012. ns del lado izquierdo. Su dueño po- -
Clalmant names a witnenaeg: Jotte dPa recobrarla de mi pagando todos
Mexico, who, on KepU e ; I. HIT,Pablo Ulibarri, made Houiehtead Kntrj , N o 1772- - Suscríbanse a El Inde- -11:mT for Ei NWi am . SWi,8c. M TowoHhip la N. Rane Baca, Teonlo (jonzalea, Julian (on- - los perjuicios......
..i ... v i.-i- .i. .. ,;iM. Il.i E. X. . Meridian, ha tiled ".T- - "V," -.-V" i, , "i J,'MaNI EL It. OTERO
J. ('. t'lueMiicin, editor del
Stockuiiin J SprinpT, entubo
en la piíiza a priiK'iiim de hi
uihüu.
notice of inu ntion lo make five year " j pciiuiciitc.
Notario Publico, Juez de
Paz y Majistrado de Plaza
-o- i'iniNA-
Proof, to esiuiilinh claim to the land RegUler.From Xov. 7 to Die Iabove described. Iiefore llegister or
trial y manual la que creemos que IC eiver, 1". S. Land Otlb e. at Want
Fe, Xew Mexico, on the 10th day oftraerá mejore result ados paral aI'm ra una m iúa fi'ieil y imv' December, Vl'Zf n la casa de Don José I. f squibel.
Notice for Publication.
Claimant names as witnes.nes: Franjoventud; no obstante se toma cisco Chavez, Uregorio Archibeque,
I t ' . 1 1.. XT Kfr, i ,.1 iu t,.ln,l,, I r UUBUll Diur ui i a. mo, m., auuK?.". , . Z I " :"V. v m Pedro Chavex of Encino, X. Mrñn pasos para hallar
el modo
de empujar adelanto d proyecto
de irrigación también.
1J.... fi 1111 V AW v a a."i
V..lUy Iippi'Iiv trivn thai Cirloti lgiHWfr.
de lo iotefctiiiuH, '.maye Ion IKihii
Iteulft una purpi kuhvh y urn
dorna, 2"c en todo Ion comer
cios.
VA !;l 10 de it Iiii h un poli
laut de ('hiendo .juc retí podía di
nombre dtít'lniiU'B S. Joiicp, fu':
ase-iria- do en ( liimgo mieiitriiM
- . , ...... . . , r-- I lk..arln fV.it 'M li a M if J 1 .u.;K Tunitlr.a V M ii'hr va.í. --i uiwvi wt. --.r.
I'or Lu Jiictii it'ii('idco iie try. No. ira 07147, for NK. Hection WOllCe TOf rUOIICdllOn,
m iniblicii i'ii AlbiiiU'niuo vnnioH . ra . -- V:.. i. - ,.t I Dcnttptruent of the Interior.iM J na iiimi nvm o mi hi- - i . . . . tlili, V f:... . 1. ....1 .. U,K.f I U . r. IMIIU wiiuju at jwiaiiw,
descr..-,- !. before Jose ;. Romero U. . A?.J. ÍV íoL? .? v íiprocurada din,ierwir una gavillade tuüttuoc, odio arret, oh ie lian Conmi-Hlone- r. at HiUrio. Sw """" ' 'i.' "".i
m... o, m,h Auv f iw . on june si, cmi, maue itomes-a-efectuado. I. vi. I Entry Xo.ütili'lKJ.iü.for swLnwLSec.tr vvjir ftjai,rií thTs..
llf llIN COIHiatritHH (it'l IIMfcillO
Dciiichio DcljrtldilltM'KtHM Inicien-d- o
todo cfl'tH'izo posiblM pura
levaiititrlc In al HjiiHliciiido
bllHIHI HUN CHMTHIIÍHH Ctl qilH
"Dcljriidillo cm ciudadano Mcxi-cun- o
y conlliiii en I buen coru-zo- n
de Ioh luncioiiHrioN iublicoH
Para cunlenj nieta enfermedad
meiii.10. . m., . u "J-"-" " M.,1,11. I... flid iw.Men of Intentiondol cutin, almorrana, eczema, Cruz Luc ro, of HiUrio X. M.
Manvel. R. OTERO, to make final flve-yc- proof, to etablinh claim to the lund above desRciriater.
cribed, before Jose O. Uoinero, U. 8.
IHTEflESAtlTE!
Por medio de estas linas de-
seo noticiar á mis pacientes y
al público en general que me
he radicado permanentemen-
te en el
Hotel Wilson
120 W. First St.
Los Angeles, Cal.
Prof. M. C MARTINEZ,
Hotel Wilsen, 126 W. First Street
Los ángeles, California.
From Nov. 7 to Dec. o-- o.
fa
si?
i .'.Commisxioner, at Hilario, N. M., on
8tiruoskhi.il, narpullido, lepra,
Herpe, el ungüento do Ioan en
altamente rwomeudado, 50o la
Caja en todo Ion coinereioH.
the 9th day of December ÜU2.NOTICt fOR riBMCATION. Claimant names as witnetiHes: we- -
en clisan minios tmtii la vida dc n..I.ii,tmint f the Interior. ocio Sanchez, Valentin Madrid, Le
u. . l.ami uiuce at nunia re, n. m. nu nuuu auu r on' u
Nov. 5 1SU2. ail oi ireineuiina, i. jviun hijo do Aiioliuiic"' chUích una
mMiHii muy débil, ni el ncunado Notice in beiehv ilvcn that Matiat MANUEL it. OTFRO,ltu,.u ,,f Si. ñu N. M.. who. on Feb- - KeRiater,
ch liijo dol AnAliime, lu ñora ruary 1H, lii7,mude Homestead Entry Desde Oct. 'Jl has'-- a Nov. 21-o- t,
..nil i.tj.ii'i 1.....UHM m i. i tin u i.- i huí. .INO. I'll t.j unJH, lor nwi, l.rvl II I cm ... .. . ., g 0u doHpaclm antcH do tiempo and SKiBKi, Section 2, Township NOHCC 01 inieniion IQ lYIdRB riUUI.
N.. ItaiiL'O 11 E.. N. M. P. Men-1- ,. . .u- - t.oh hija da Nuevo México; y debe
do cnforzarsola loy.cl quo rt fierro
dian, bus lii.nl notice of InUmtion to L 8 Land ofllce at iSanU Ve N. M,
make rinal live year Proof, to est-- 1 Oct. 3 1912
La proffHÍa de Lu Voe, le ijue
Ttíft aldría tercero no prueba
más que tou profeta do Ion que
e crian dentro de la Hallena, ya
yeremoH i un profecía proféti-ca- s
por el futuro no huKmi por lu
culata.
"El erit del Dr. Tlionia e
el mejor n medio para frecuento
y fatal enfermedad del croup, le
hemos uwido en mientra familia,
por odio año, y lii obtenido
)1ihH claim to tne ianu anove oescn- - If Tlblll.ea nel asquea de Olíuinmuta d tierro debo de morir, i Tiiira.i.nin.iv.iw.i;. '"I. wdOW Of UOlllO OtKUln Ot I'BUliaComnilsstonnr, at La veiras, a. M., wh nll unilt im7. made HomesteadMundillo no tuvo piedad de la HtJit inen the Mili day or Dec, iui. K t v N ili)i;5 (or i nwj.i eu wl-- t
llanera lfíl lainiuiit nnriieB as niinnnr, uubl-- Section(piHcl llamaba querida; que la 31 Township 10 N.
Mni-a- . Juan de Mata Orliz, Ignacio L
UrloHte and Teodocio Lohato, all of nn tÁ mk v vBr Proof, toey tomo hu cui-h- y le dé lo que Hena, X. M. Atabll8h claim to the land above
e corrcHponde, i Kelgadillo es MANUEL It. UTEKO ,,u,..:vh K,.fr.r I!. H. I.nnrl Oitien at
muy buen nuceo. Mr. L. White- - mejicano, también e anoHino. U V.... 1 l .. I " "J " JI I UIII PU1I I W H'Ji'i V uiacre, IiulTulo, N. i (ue inueru!
Notice f or Publication.Don benigno Martinez ofrece
áeufl pHriO()uiiinoii( lo precio ATENCION NOVIASDcoartinciit of the Interior.ri ri&iiisiA joiivson auuri IT. S. Land Ofllce at Santa Fe, N. M
Oct. 21, lill'J.HADOtná baratos en toda clae de co
moMtible, como también al rnitv Notice if hereby Riven that the
following niimn.l clainiantg have filed101 pii(íilÍMta JohiiHon hcjíuii
too tiempo paga lo precio nii'i ONAS $1495notice of intention to make final rive SU?Ioh periódicoH de ('hienno ne ha Year I 'roof, to natátil nut climn to thealto por toda dae de productos del pai. lia ot ra vez cu úih (jarran de la land h.Tpaficr described, before Ix-rc-P. lirado, tUmnty Clerk, lit Las
Veiras, New Mexico, on the 12 day ofley. Ahora e le ucuhh do haberEn lu círculo democrático hp lire. l'.U'J viz: lloman Ortiz, H. E. No. OFERTA ESPECIAL017'iV.i, for hiiMdwI-4- , Section 2(1, andtenido relaciones con una mujerestán discutiendo la posibilidad ncl-- nwl-4- , Section 1, I. U N., K.do quienes nertiu "etaíeteroH"
debido á la victoria de WíIhoii,
i:i K., N. M. T. M. and AnUmío K. Or-U- z.
II. E. No. 0172B1. for west-hal- f
blanca t njo la ley "Mann." K
(irán Jurado Federul ha pienen aouthweat quarter, Section 211, T. 1UN.,
nom)tro-- décimo que hay mu tado querella contra el y h? le ha H. 13 K., N. M. 1. M.Claimant names a wltnetises: Leon
Secura. Cuadalupe Segura, Anastaclocho "etnietero eu ia lila, y . .i i.. di iiuexilíelo una iiaiiín uetieneu u(iciento material puru Uurule and Federico Klbera, all ofLa querella le acuna de habeescocer,
t raido de Pittsburg A una joven
Itinera, New Mexico.
Mani'ei. R. Otero,
Keglster,
Oct. 24 to Nov. Ül--
llamón Corral, ex Vice l'reHi
1 Túnico Manco de Lino de
1 Par de Zapatos Blancos de !
1 Velo grande
1 Corona de
1 l'ar de Guantes de &
1 LiHtou Ancho de
1 I'etaquia do 2 i pulgadas de o.OO
1 Par de Medias de 0
1 Paño Blanco de
1 Sobro Corset de
1 Par de Enaguas Mancas 1.7o
1 Camiseta Manca 35
fÍ820
Todos los Artículos niensionado Lacemos por $14.05
dente de la Uepubl'ca de México blanca que renpoude ul nombre
de llelle Schrdiver como dosacaba de morir eu Tari. El Hr Notice for Publication.
Demirtnient of the Interior,Coi ral fui gobernador de Sonora añoH panadox. HI puiilinta no
ha suplido la lianza requerida y
i
i)
u
4)
of,
6
m
I
0
por mucho año, ante do haber U. S. Land Ollleo, at Santa Fe, N. M.
October si, nua.sido elevado a la vice-preside- permanece en chirona.
cia; su muerte e sentida eu todo Notice Is hereby given that LuisQuintana, of Cherryvale, N. M., who.
on April l!l, l'07, made Homestead
Kntry, No. 04llS-110.i- l, for si nwl-- 4
0R0C0 SPtRA VISITAR IOS ANMéxico.
nwl-- l nwl-- Section 22 sel-- 4 ncl-4- , Be.
GlUSY UGOVItHMMtMM
NO riDt ütf SEA ARRIS-141)- 0
ALU.
El joven impresario Decide lion 21, Township 1.1 North Halite 21
Kast, N. M. V. Meridian, ha tiled no-
tice of intention to niaku ft year linal
fia 0. de Maca, ha abierto su
la L(h AnirelcH, Nov. H. A supli
OTROS TRAJES DE $10.00 HASTA $60.00
ROMERO MERCANTILE CO. LAS VEGAS, N. M.
Proof, to establish claim to the landdespacho como plomero en
muuhia Clave y Las Veu above described, before Kobert L. MIríl pnmta atención lai ór ca lel foiiHiil Mexicano Haz, los
ollnialert federales cutan espiando
Hois, V. S. Commissiuiier, at Las Vc-tfii-
New Mexico, on thu 12 day ofdene que ne le colitien al minino December 1U12.
Claimant names a vitueir.es: Flo'por el (en. Pascual Orozco, .Irtiempo narontlliHido trábalo tuprimera clafc. Llamen el Telé rendo llmiiiv. Jacob.) Lilian. Kltetfo
el Jefe insurrecto mexicano, quien Trujillo and Juan Garcia all of Cherry- -Main 30
so dice quo va en camino de 1 Aa 1Ql9--íl- e psos carruaiitos de orecios razonables-- el WAGNER elBatiere impura caima una com vale, New Mexico.Manikl H. Otero,liegliitcr
Oct. 21 to Nov. 2l-ó- t.
P.iNo para Lo Anuelc. iefe de todos. Es la clase que las madres pueden manejar facilmente-- la mera clase qae de
" C ., Tir,111 i r,n n,,n.rv
p!cxl')ii desji auoH, dolor de cabe
ta, vflKCMH .V mala iudini'Ktión Üaz dice iuu según información
Saliere delgada caina debilitbi recibida de mj gobierno, Hrozc GRATISpaUder. y eidei tiie h). l'ara la llenara allí hoy.
que goza ei oeue poique es tan eumui uiuie, sputiu&u &uivc.
el asiento-pa- ra absorver los golpes rudos-hall- ará dos sopandas
niqueleadas-justame- nte lo que lo que las madres y comerciantes han
estado pidiendo por largo tiempo. Siempre es un placer doble
I'.l jt fe revolto'! vi-'ii- Ti visitar
i' nil f iliüiia la cual h i estado -
i i.plIH . de la Minoro, llnliuvi
ti' !! ÍIIhhIih tice liilldnl k illudil
B 't 't" y "(He le venta por
todos Ion co.nerciatites.
FU lranMloiEirfll4
41 pAiImi, IlKtnub m- - 4 t.DM
tr(aMarMciuUt4ucUM,
CmtwpmcWU fM m EaM-fl-EiUnláU(mSMl44
Ir i u Ci4 itaai Mr k
amor mact á rcl ét ftata.
ItMUDOlifUIIU.Ct. alBIlCm St,
viendo eu L Anireles por lo
últimos cuatro mese, y Luz le
suplico i la autoridade fedé
1 m. m mmb . n . b awa 1 a LiitiAL IT W 1 1 rl Irale do capturarlo y detenerlo
easenar un WAGNER
Quick FoldinGoCart
porque es un carruaje garantizado-nosotro- s sabemos de cierto que
usted está ámpliamente protegido por la marca de comercio de Wagner;
UGK en shasta que el tenga tiempo decomunicar con el gobierno de
Madero. Kl asistente procura-
dor de Distrito Dudley Lobin
THE ONLY CENUINE
ruina SalveA Precio de $5.00 hasta $2(.
LI coronel I'íhí rd, A quienz
fué aprehendido deiipnén do la
revuelta en Vera Cruz, etA ho-
ra fieudo juzgado y wienpHra que.
su culpabilidad es mayor quo la
de Félix l'fat, norA hallado con
culpa indudablemente y fusilado.
Kl coronel no pierde un momento
para preparara A encontrar mu
píjíijo, ha hecho m tentanieiito.
La Voz crew que cierto perú'
díeot de la oponición han dewu
bierto que una campafia de men-
tira ?H la mejor clae do campa-
na, tal vez lotaben por experien
KEEP3 FLESH IN TONE
FROM SKIN TO DONE.
Tfi-- da I'vervtliiiiff He.'diüila. Ilurnü.
són dijo, jue deberían mostrar
que Orozco eit aba conspirando
contra el gobierno Mexicano en
porque el carruje Wagner da satisfacción y cumple todo reclamo. Las siguientes son algu-
nos de sus puntos superios. Véanlos por si mismos-entr- en y déjenos enseñarles.
Es espacioso y confortable-- un acomodador para recargarse-tne- ne sopandas que evitan
los golpes ásperos, y hacen el paseo un placer para un bebé de cualquier edad--se alare ó seHpWmnn tro-- sé cierra Dor comnleto. nuede llevarse á donde- -
"i lloila, Sorca, Ulcera, l'llea. Eczema,
H Cuta, Comn, Wounda ana Bruises,
SATISFIES, OR MONEY BACK.Í On AT ALL DRUGGISTS.ewte lado de la linea
ante que
pudiera ser arrestado.
A MISTROS AMIGOS Y PARROQll
NOS.
firm rDrliv ; quiera-s- us ruedas grandes hacen un placer el paseo al bece, y fácil de rodar para la madre
tiene una fuerte manea que evite accidentes-es-tá hermosamente perfeccionado en esmaltecia propiupueeto que por una l'ani adehintHr la reducción
v niauel-forra- do en dordován.de costo de ivir, nosotrosgrande Berio do nfion la cwcojieta
me le dieparrt por la calata y Tenemos una linea completa de lo moDesearemos darle aquí todo los detalleeoiiPíHlenio 3 por ciento de din- -
cuento en efectivo ara todon delo de 101- -. Podemos tener el placordeuuavlBitaaiinquunovenKaáJcomprar'r
Las VeaaaLoadinaSioroH(juellou que lleven huh compranKte e8 el costo promedio de lo
aunque mintú-ro- iu rienda;
ellos lo saben.
Oroíco, el bandido (tronco, n)r
mdio de eu rcprwutante Kobe-(qu- e
lo ciíhuio e UUBAHL0) fe-
licitó á. WíIhoii diciéndolo "el
movimicuto revolucionario (do
que non cuenta eut nRiir lo elec
toH á dotnicilo, y 110 es más que
razonable que nuestro narclian- - Smten que llevan un efecto en prefereucmá wr etitrepadciH b"mo8 é
V. ri'l' SollallM Paton-- (4 Irvr.
clon. Marra i Comarx-l- e y Titulo
da Propiedad Cltorarta. an loa tcltv.
atoa-Vnld- y Pi Eitranaaroa.
1'nrn mlnfi)rin tíj 1 últlnm tm
dc Ivul uiu lv iiml'i'in'r i'jnuplnr iueuul le
La América Científica
6 Industrial
-- scirrainc AA'xniCAN,"
A (H. I UtrV1l t iHmuntv 1 t'H limAul, U
quii'iv U i' a ti
. MIT N ia COMPANY ,
! 3ro-vtt- v, Njv Vori- -
concedido ente diecueuto.
Continoarerao, como aute
entregando efecto á domicilio
bandidos debía haber dicho) de
México cordiiilmeuta lo felicita
por a brtllaote vicCoria en
vista de lUel programa dem-
ócrata e CASI paralelo con aque
líos por las cuales nosotros aho.
p pbíe'uiíibti.' Poro6 pt'fea
SooiKSidoPIagaEstablished 1862si afcí se dewu. IKK 1UVIS
Atarrottí'ro al Ootitado. j
